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1.50 3.∞ 4.50 6.00 桁中央
-2 ・2 ・2 ・3 ・4
032・2 032・3 032-4 032・4 032・4
-4 ・4 ・4 -4 -4 
2.21 1.54 1.31 1.22 1.17 







0.75 6.335 6.60 折曲げ鉄筋斜め圧縮破簸
2・013830.0 2・013840.0
29.59 一一-































Advanced RUN/PROLOG USER'S MANUAL， LIFEBOAT， 1987. 
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